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A presente pesquisa tem por objetivo apresentar o processo e os resultados da construção 
do Atlas Geodésico Municipal de Porto Alegre. O trabalho vem sendo desenvolvido no LAGEO 
(Laboratório de Pesquisas em Geodesia), fazendo-se uso das tecnologias de geoprocessamento, 
mais especificamente, o sensoriamento remoto, a cartografia digital e o Sistema de Informações 
Geográficas; subsidiando desde a coleta inicial dos dados até a impressão final dos resultados dessa 
pesquisa. No desenvolvimento do Atlas foram realizados: levantamento de dados existentes do 
município; a partir desses dados foram realizadas uma seleção, compilação e adequação dos dados 
aos objetivos do Atlas; por ultimo será feito a elaboração de texto complementar aos mapas 
gerados. Os mapas estão sendo elaborados na escala de 1: 135.000 e em formato A3, com o auxilio 
dos programas ARCGIS e QGIS.  
 
 
